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AD PANEGYRICOS LATINOS.
VIII 18 6 (G. Baehrens, Lips. MCMXI p. 245 17) ' Nee idcirco
minoribus gaudiis feruntur dempti periculi [meri] quod experiundi necessitate
caruerunt.'
Cum de certa emendatione nondum constet haereatque etiam nouus editor
utrum ' periculi maris' praeferat an deleat [meri] et clausulae causa ' pericli'
restituat, aliam uiam ingredi licebit, scilicet ut syllabam intercidisse suspicemur
qua reuocata optima efficitur clausula: 'dempti periculi merifo ' = dempti
periculi causa, cf. Sittl, Lokale Verschiedenheiten p. 135, Archiv f. lat. Lexicogr.
I 174, 574, VIII 590, X 539, 562.
X 6 2 (p. 267 13) ' Ilium tamen primum consulatus tui auspicalem diem
tacitus praeterire nullo modo possum, quo tu solus omnium consecutus es, ut,
quod tempus antea incipiendis tantummodo rebus aptum uidebatur, tune
primum potuerit sufficere peragendis unoque sol curriculo suo eoque breuissimo
et officia te consulis inchoantem uideret et opera, imperatoris implentem.'
Fieri potest ut uerum uiderint Liuineius et Schwarzius, inter se opposita
esse officia consulis et opera imperatoris, quamquam neque huius oppositionis
neque locutionis quae est ' opera imperatoris ' affertur exemplum : at qui ' ora '
quod traditum est deleuerunt et ' officia' airb KOIVOV repetendum statuerunt,
illi quidem habebant quod aduocarent si meminissent loci qui legitur XII 9 3
(p. 297 3) ' summi imperatoris officia compleueras.' Hos refellere quidem
conatus est Schwarzius : hunc enim potius expectari ordinem uerborum
' officia te et consulis inchoantem uideret et imperatoris implentem ': ipsum
tamen continuo quae sequuntur refellunt ' Vidimus te eodem die pro republica
e t uota s u s c i p e r e e t coniuncta d e b e r e . ' Itaque structurae a-rrb KOIVOV
quae dicitur (cf. ind. airb KOIVOV) quod obstet non est: neque tamen ' ora' ut
temere deleatur opus est sed ex eo ut ' 01a' i.e. ' omnia' restituatur.
X 11 6 (p. 272 7) '—sic omnibus pulcherrimis rebus, etiam quae aliorum
ductu geruntur, Diocletianus facent, tu tribuis effectum.'
Recte se habet quod traditum est 'facit ' : similem syntaxin, quam
integram iure reliquit editor, inuenias IV 24 7 (p. 174 26) ' patefactum est in
his armis tantam inesse uiolentiam ut earn et uincendus fideret et super.aturus
timeret.' Conferatur etiam eiusdem huius Mamertini XI 4 3 (p. 278 22)
' quaecumque pulcherrima facitis ' et XI 7 5 (p. 280 30) ' pulcherrima facta.'
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